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ملخص: 
هدفت الدرا�شة التعرف اإىل الفروق بني دقة الإر�شال الق�شري 
الطائرة  الري�شة  الق�شري اخللفي لدى لعبي  الإر�شال  الأمامي ودقة 
يف الأردن. وتتك�ن عينة الدرا�شة من )33( لعباً من لعبي الري�شة 
الطائرة يف الأردن. وقد ا�شتخدم الباحث املنهج ال��شفي ملالءمته 
لطبيعة الدرا�شة وذلك با�شتخدام اختبار حمكم لقيا�ص دقة الإر�شال 
)10( حماولت لكل لعب يف كل  ب�اقع  الأمامي واخللفي  الق�شري 
درجات،   )5-1( من  اإر�شال  كل  واأعطي  الإر�شال  اأن�اع  من  ن�ع 
ا�شتخدم  البيانات  ولتحليل  )50( درجة.  الكلية لالختبار  والعالمة 
للعينات   )Paired Samples Test( اختبار  اختبارات  الباحث 
املزدوجة، حتليل التباين الأحادي )One – Way Nova( ، و اختبار 
�شيفيه )Scheffe Test( ، واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الإر�شال الق�شري 
الري�شة  لعبي  لدى  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  من  دقة  اأكرث  اخللفي 
الطائرة يف الأردن، و الإر�شال الق�شري اخللفي والأمامي لدى لعبي 
املنتخب  ونا�شئي  الأندية  لعبي  من  دقة  اأكرث  ال�طني  املنتخب 
ال�طني. وعليه ي��شي الباحث الالعبني الأردنيني ب�رضورة الرتكيز 
اأثناء املناف�شات، واملدربني  على ا�شتخدام الإر�شال الق�شري اخللفي 
الأردنيني بزيادة الرتكيز على الإر�شال الق�شري اخللفي اأثناء تدريب 
لعبيهم على الإر�شال الق�شرية يف الري�شة الطائرة. 
الكلمات♦االفتتاحية:♦الري�شة الطائرة، الإر�شال الق�شري
Comparison between forehand and backhand short 
serve accuracy among badminton players in Jordan
Abstract: 
This study aimed to identify the difference 
between the forehand and back hand short serve 
accuracy to the players badminton in Jordan. The 
study sample of 33 players from badminton players 
in Jordan, whereas researcher used the descriptive 
approach that suits the nature of the study and used 
a test to measure the forehand and backhand of the 
short serve accuracy of 10 attempts for each player 
in each type of serve , given serve of 1 - 5 degrees, 
and the mark for the test 50 degrees for each serves 
types. To analyze the data, the researcher used the 
tests (Paired Samples Test) double samples, analysis 
of variance (One – way anova) , and (scheffe test) , 
the study concluded that the backhand short serve 
more accurate than the forehand short serve for 
players badminton in Jordan and the backhand and 
forehand short serve to the players in the national of 
Jordan team with the most accurate players than the 
clubs players. Researcher concluded that Jordanians 
players definitely need to focus on using backhand 
short serve during the competition and the emphasis 
on Jordanians badminton coaches increased focus on 
backhand short serve during training. 
Key words: badminton, short serve
املقدمة: 
ومنها  املجالت  جميع  يف  مذهال  تط�راً  الآن  العامل  ي�شهد 
به،  املرتبطة  العل�م  �شائر  تط�ر  نتيجة  وذلك  الريا�شي  املجال 
مما حدا باأ�شحاب هذا الخت�شا�ص اإىل اإجراء املزيد من الدرا�شات 
واملنتخبات  للفرق  الأداء  مب�شت�ى  الرتقاء  اأجل  من  والأبحاث 
الريا�شية يف ظل تقارب م�شت�ى الأداء لهذه الفرق واملنتخبات. 
ولذلك  اجلماعية،  الريا�شية  الفرق  اإعداد  تكلفة  ارتفعت  لقد 
الفات�رة  لتخفي�ص  الفردية  الألعاب  اإىل  الدول  من  كثري  اجتهت 
الريا�شية. ومن الألعاب الفردية التي زاد الهتمام بها م�ؤخرا العاب 
امل�رضب )تن�ص الطاولة، ال�شك�ا�ص، التن�ص الأر�شي، الري�شة الطائرة( 
معظم  فيها  ت�شارك  وقارية  عاملية  بط�لت  لها  تقام  واأ�شبحت   ،
الريا�شي،  والتف�ق  الجناز  حتقيق  اإىل  خاللها  من  وت�شعى  الدول 
ويرى )shanti, 2013( اإن من - األعاب امل�رضب لعبة الري�شة الطائرة 
التي اأ�شبحت الي�م من الريا�شات التناف�شية احلديثة، واأ�شبح هناك 
مرم�قة  مكانة  حتتل  واأ�شبحت  الريا�شة،  هذه  يف  للتف�ق  �شباق 
الدول  العديد من  اإىل م�شاركة  ذلك  التناف�شية، ويرجع  الألعاب  بني 
ال�شني،  اأمثال  والعاملية  املحلية  البط�لت  ملختلف  وتنظيمها 
ك�ريا، اليابان، الدمنرك، والهند. 
وتعد لعبة الري�شة الطائرة من الألعاب ال�رضيعة جداً، ويحتاج 
اإن حتقيق  ممار�ش�ها اإىل درجة عالية من الدقة يف الأداء باعتبار 
الجناز يف هذه اللعبة يحتاج اإىل درجة عالية من الرتكيز والنتباه 
ط�ال املناف�شة. )اخللف، 2001( . 
املتن�عة  املهارات  من  العديد  الطائرة  الري�شة  لعبة  حتت�ي 
والتي حتتاج اإىل تكرار كبري لل��ش�ل اإىل مرحلة الإتقان، خ�ش��شاً 
على م�شت�ى املناف�شة، وتتطلب لعبة الري�شة الطائرة �شفات ج�شدية 
اأثناء املناف�شة حيث يتم  التحديات  �شائر  اأجل م�اجهة  وعقلية من 
البدنية،  اللياقة  م�شت�ى  خالل  من  الالعبني  اأداء  م�شت�ى  حتديد 
 . )shanti, 2013( مهارات اللعبة، واخلطط التكتيكية
ويعد الإر�شال يف الري�شة الطائرة مفتاح اللعب والأ�شا�ص يف 
اأن الإر�شال  حتقيق التف�ق يف املناف�شات، وي�ؤكد زروقي )2004( 
املناف�شة  يف  الالعب  جناح  واأن  الهامة،  الأ�شا�شية  املهارات  من 
يعتمد بالدرجة الأوىل على دقة الإر�شال لديه، واأن اإخفاقه يف اأداء 
يف  الإجناز  اإىل  و�ش�له  ت�ؤخر  جمانية  نقاطاً  يكلفه  املهارة  هذه 
املناف�شات الريا�شية. 
ومن اأن�اع الإر�شال يف الري�شة الطائرة الإر�شال الق�شري الذي 
يعد من اأن�اع الإر�شال الأكرث ا�شتخداماً يف املناف�شات، وي�ؤدى هذا 
بهدف  للم�رضب،  اخللفي  بال�جه  اأو  الأمامي  بال�جه  اإما  الإر�شال 
اإجبار املناف�ص على رفع الري�شة لالأعلى مما ي�شاعد الالعب املر�شل 
فياأخذ املبادرة وخلق فر�شة للهج�م )جهاد، 2013(. 
وي�شري )Hussain et all, 2002( بهذا ال�شدد اإىل اأن الالعبني 
يلجئ�ن اإىل ا�شتخدام الإر�شال الق�شري يف مناف�شات الري�شة الطائرة 
عندما يك�ن�ن حتت ال�شغط من املناف�ص ولأخذ املبادرة خ�ش��شاً 
عند م�اجهة لعبني اأق�ياء يف مهارة ال�رضب ال�شاحق. 
لعبة  اإر�شال جيد يف  اأداء  املهمة يف  العنا�رض  الدقة من  تعد 
اإخفاق  يعد  حيث  الق�شري،  الإر�شال  يف  خ�ش��شاً  الطائرة  الري�شة 
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د. نضال مصطفى محمد بني سعيدلدى العبي الريشة الطائرة في األردن
الالعب يف �رضب الري�شة ب�شكل جيد وبدرجة كبرية من الدقة يعطي 
الالعب املناف�ص فر�شة للهج�م على ال�شبكة وبالتايل اإحراز النقطة، 
وحتى ي�شل الالعب اإىل درجة عالية من الدقة عند اأداء الإر�شال فاإنه 
يحتاج اإىل تدريب عايل امل�شت�ى، وهذا يحتاج اإىل مزيد من التدريب 
 .)Mazin, 2014( والتكرار
مشكلة الدراسة: 
املتن�عة  املهارات  من  العديد  الطائرة  الري�شة  لعبة  حتت�ي 
والتي حتتاج اإىل تكرار كبري لل��ش�ل اإىل مرحلة الإتقان خ�ش��شاً 
على م�شت�ى املناف�شة )Tzetzis, 2006(، ويعد الأداء ال�شحيح يف 
مبكرة  مرحلة  يف  الالعبني  لنجاح  جدا  مهم  املهارات  تعلم  بداية 
هذه  اأداء  يف  الالعب  اإخفاق  يعد  اإذ  اللعبة،  هذه  يف  التعلم  من 
الريا�شي. لالإجناز  و�ش�لة  ت�ؤخر  جمانية  نقاطاً  يكلفه  املهارة 
 .)shanti, 2013(
ويعد الإر�شال الق�شري الأكرث ا�شتخداما يف مناف�شات الري�شة 
الطائرة حيث اأ�شار )Huang, 2003( اإىل اأن الإر�شال الق�شري ي�شكل ما 
ن�شبته %78 من جمم�ع اأن�اع الإر�شال امل�شتخدمة اأثناء املباراة، 
من هنا لحظ الباحث خالل م�شريته الريا�شية ب��شفه لعباً ومدرباً 
للعبة الري�شة الطائرة اأهمية اختيار الالعبني لالإر�شال الأكرث دقة يف 
املناف�شات مبا يتنا�شب مع قدراتهم ومهاراتهم، وقد لحظ الباحث 
اإ�شرتاتيجية وا�شحة لدى لعبي الري�شة الطائرة يف  انه لي�ص هناك 
الأردن يف ا�شتخدام الإر�شال الق�شري، فاأحياناً ي�شتخدم�ن الإر�شال 
الق�شري الأمامي واأحياناً اأخرى ي�شتخدم�ن الإر�شال الق�شري اخللفي، 
مما دفع الباحث لإجراء درا�شته احلالية للمقارنة بني دقة الإر�شال 
الق�شري الأمامي ودقة الإر�شال الق�شري اخللفي. 
أهمية الدراسة: 
اأولهما:  اثنني،  جانبني  من  اأهميتها  الدرا�شة  هذه  ت�شتمد 
النظرية  العملي. وتكمن الأهمية  النظري، وثانيهما اجلانب  اجلانب 
لهذه الدرا�شة يف حداثتها، واحلاجة للبحث فيها، والنتائج املعرفية 
والعلمية املت�قع اإ�شافتها يف هذا املجال؛ لذا فاإن الأهمية النظرية 
دقة  بني  الفرق  تك�شف  اأن  حتاول  اأنها  من  تنبثق  الدرا�شة  لهذه 
الإر�شال الق�شري الأمامي واخللفي يف الري�شة الطائرة. 
اأما♦االأهمية♦العملية♦لهذه♦الدرا�سة♦فتكمن♦يف♦النقاط♦التالية:♦
1♦ لدى . الأكرث  الق�شري  الإر�شال  حتديد  يف  الدرا�شة  هذه  ت�شاعد 
الالعبني الأردنيني لي�شار اإىل الرتكيز عليه �ش�اء يف التدريب 
اأو املناف�شات. 
2♦ ت�شاعد هذه الدرا�شة مدربي الري�شة الطائرة يف حت�شني ت�ظيف .
الإر�شال الأكرث اأهمية يف املناف�شات من اأجل حت�شني م�شت�ى 
من الأداء. 
3♦ ت�شهم هذه الدرا�شة يف فتح اأفاق عديدة اأمام الباحثني، للبحث .
يف م�ا�شيع م�شابهه �ش�اء يف الألعاب الفردية اأم اجلماعية. 
أهداف الدراسة: 
تهدف♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل♦التعرف♦على:♦
1♦ الفرق بني دقة الإر�شال الق�شري الأمامي ودقة الإر�شال الق�شري .
اخللفي لدى لعبي الري�شة الطائرة يف الأردن. 
2♦ اخللفي . الق�شري  و  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  دقة  يف  الفرق 
بني لعبي املنتخب ال�طني الأردين ولعبي الأندية ونا�شئي 
املنتخب ال�طني يف الري�شة الطائرة. 
تساؤالت الدراسة: 
1♦ هل ي�جد فروق دالة اإح�شائياً عند م�شت�ى الدللة الإح�شائية .
عند م�شت�ى الدللة )α≤0.05( بني مت��شطات دقة الإر�شال 
لعبي  لدى  اخللفي  الق�شري  الإر�شال  ودقة  الأمامي  الق�شري 
الري�شة الطائرة يف الأردن؟ 
2♦ . )α≤0.05( هل ي�جد فروق دالة اإح�شائياً عند م�شت�ى الدللة
بني الالعبني يف دقة الإر�شال الق�شري الأمامي واخللفي تعزى 
نا�شئ�  )الأندية، منتخب وطني،  لها  يلعب  التي  اجلهة  ملتغري 
املنتخب( ؟ 
جماالت الدراسة: 
1♦ املجال الب�رضي لعب� الري�شة الطائرة يف الأردن 2016.
2♦ . 2016  /7/ 20 املح�ش�رة  الزمنية  الفرتة  األزماين:  املجال 
اإىل 10/ 8/ 2016
3♦ احل�شن . مدينة  يف  الطائرة  الري�شة  �شالة  املكاين:  املجال 
مدينة  يف  الطائرة  للري�شة  الريم�ك  و�شالة  اربد،  لل�شباب/ 
احل�شني لل�شباب/ عمان. 
التعريفات اإلجرائية: 
التي ♦◄ الألعاب  هي من  ♦:( البادمنت�ن♦ الطائرة♦(♦ الري�سة♦
اأربعة  اأو  )فردي(  متقابالن  لعبان  بها  وي�شارك  بامل�رضب  ُتلعب 
ن�شفني  على  الالعب�ن  يقف   . )زوجي(  فريقني  م�شكلني  لعبني 
نقطة  الالعب  ي�شجل  �شبك.  ين�شفه  م�شتطيل  ملعب  من  متقابلني 
يف  وتهبط  ال�شبكة  ف�ق  لتطري  �رضب الري�شة بامل�رضب  طريق  عن 
الن�شف املخ�ش�ص لالعب اخل�شم. 
الأول ♦◄ املفتاح  ه�  الطائرة:♦ الري�سة♦ يف♦ الق�سري♦ االإر�سال♦
لبداية اللعب، ك�رضبة ت�شتخدم ل��شع الري�شة يف اللعب عند بداية كل 
اأو اخللفي للم�رضب،  اإما بال�جه الأمامي  تبادل لل�رضبات، ويك�ن 
بحيث تر�شل اإىل املكان الذي من ال�شعب على اخل�شم اإرجاعه بق�ة 
اأو اإحراز نقطة منه مبا�رضة، ويعد الإر�شال من املهارات املغلقة التي 
يك�ن فيها الالعب بكامل حتكمه و�شيطرته على الأداء.  
متغريات الدراسة: 
Ú♦ ،املتغريات امل�شتقلة: ن�ع الإر�شال الق�شري )ق�شري اأمامي
منتخب وطني،  )لعب�  الالعب  لها  يلعب  التي  )اجلهة  ق�شري خلفي 
نا�شئ� املنتخب ال�طني، لعب� الأندية( . 
Ú♦ املتغريات التابعة: دقة الإر�شال الق�شري الأمامي واخللفي
يف الري�شة الطائرة. 
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الدراسات السابقة: 
قام الباحث بالطالع على الدرا�شات ال�شابقة والأدب النظري 
قليلة  الدرا�شات  اأن  املالحظ  ومن  والأجنبية،  العربية  البيئتني  يف 
ن�شبياً يف لعبة الري�شة الطائرة يف البيئة العربية وذلك ب�شبب حداثة 
هذه  من  جمم�عة  با�شتعرا�ص  يق�م  اأن  الباحث  اللعبة.ويرى  هذه 
الدرا�شات وفقاً لت�شل�شلها الزمني: 
حتليل  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Hussain et al, 2002( قام 
الق�شري  والإر�شال  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  يف  الذراع  حركات 
8 لعبني  ال��شفي على عينة تك�نت من  اخللفي م�شتخدما املنهج 
وكان  العمدية،  بالطريقة  اختيارهم  مت  الهندية،  اجلامعات  يف 
ومت��شط  18.8�شنة،  اأعمارهم  ومت��شط  173�شم،  اأط�الهم  مت��شط 
Canon Li�( ن�ع  كامريا  الباحث  وا�شتخدام  كغم   66.9  أأوزانهم
بالثانية  �ش�رة  برتدد60  البيانات  جلمع  كاأداة   )guria HF S10
للمتغريات الكينيماتيكية )زاوية الك�ع، زاوية الر�شغ، زاوية الكتف، 
�رضعة الري�شة حلظة التالم�ص، ارتفاع الري�شة حلظة التالم�ص، اأق�شى 
 Silicon( برنامج  با�شتخدام  البيانات  حتليل  .ومت  للري�شة(  ارتفاع 
coach Pro7( ، واأظهرت نتائج الدرا�شة وج�د فروق دالة اإح�شائياً 
والإر�شال  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  بني  الكينماتيكية  للمتغريات 
امل�رضب  زاوية  α≤0.05على  دللة  م�شت�ى  عند  اخللفي  الق�شري 
وزاوية الكتف، وهناك عالقة �شلبية بني زاوية الكتف و�رضعة الري�شة.
التعرف  هدفت  بدرا�شة   )2004( واآخرون  طارق،♦ زروقي،♦ قام 
املنهج  م�شتخدماً  الطائرة  الري�شة  لعبة  يف  الإر�شال  اأهمية  اإىل 
التـ�شكيلة  يمثلـ�ن  لعبني   )6( من  تكونت  عينة  على  ال��شفي 
 1995 لعام  الطائرة  للري�شة  العراقي  الوطني  للمنتخب  الأ�شا�شية 
للدرا�شة.وقد  كاأداة  الإر�شال  دقة  يف  حمكماً  اختباراً  م�شتخدماً 
ما  حققت  التي  املنا�شبة  الإح�شائية  ال��شائل  الباحث�ن  ا�شتخدم 
يف  ر�شال  الإ اأهمية  الدرا�شة  ا�شـتنتجت  حيث  الدرا�شة،  اإليه  تهدف 
لعبة الري�شة الطائرة فكانت ن�شبة الإر�شالت الفا�شلة كثرية ملعظم 
لعبي املنتخـب الـ�طني العراقي للري�شة الطائرة.واأو�شى الباحثون 
الإر�شال  �شربة  ا�شـتثمار  لأهمية  الالعبني  اإدراك  تط�ير  ب�شرورة 
مختلـف  على  للتدريب  الكايف  الوقت  وتخ�شي�ص  املباريات،  يف 
الإر�شالت والتكنيك ال�شحيح خالل الوحدات التدريبية.
اإىل  قام جيم بني )Jim Ben, 2005( بدرا�شة هدفت التعرف 
الطائرة  الري�شة  يف  الإر�شال  من  لنمطني  املنا�شب  ال�قت  حتديد 
على  الإر�شال  دقة  على  واأثره  والط�يل  والإر�شال  الق�شري  الإر�شال 
ال��شفي  املنهج  م�شتخدماً  لعبني   )8( من  تك�نت  متجان�شة  عينة 
حيث مت اإجراء ثالث اختبارات يف الي�م )الختبار الأول ال�شاعة 8 
�شباحاً، الثاين ال�شاعة 2 بعد الظهر والثالث ال�شاعة الثامنة م�شاءً( 
مت  اأن  وبعد  اختبار  كل  يف  حماولت   10 باإر�شال  الالعب�ن  وقام 
جمع البيانات ا�شتخدم الباحث اختبار اأن�فا حل�شاب معدل الأخطاء.
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن دقة الإر�شال الق�شري كانت اأف�شل من 
دقة الإر�شال الط�يل لدى عينة الدرا�شة يف جميع الأوقات، خ�ش��شاً 
عند ال�شاعة الثانية بعد الظهر.ويعزو الباحث ذلك اإىل ارتفاع درجات 
يف  الدقة  ت�شتيت  اإىل  وي�ؤدي  القب�شة،  ق�ة  على  ي�ؤثر  الذي  احلرارة 
الإر�شال الط�يل.
قام �سعد♦اهلل )2007( بدرا�شة حتليلية هدفت اإىل التعرف على 
والإر�شال  البعيد  العايل  لالإر�شال  الكينماتيكية  املتغريات  بع�ص 
لعب  من  تتك�ن  عينة  على  الطائرة  الري�شة  يف  الق�شري  املنخف�ص 
حمافظة  يف  لعب  كاأف�شل  العمدية  بالطريقة  اختياره  مت  واحد 
ملالءمته  ال��شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم  وقد  العراقية،  نين�ى 
وطبيعة الدرا�شة، و ا�شتخدم الباحث كامريا فيدي� ن�ع �ش�ين كاأداة 
جلمع البيانات وقد ا�شتخدم الباحث برنامج )ifilmEdat1.3( للتحليل 
وا�شتخراج املتغريات ومن نتائج الدرا�شة مت التعرف على املتغريات 
الكينماتيكية الإر�شال البعيد العايل واملنخف�ص الق�شري.
مقارنة  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )shanti et al, 2013( قام 
اإح�شائية بني الفائزين واخلا�رضين يف بط�لة انرت جلامعة بركة اهلل 
العايل،  )الإر�شال  الطائرة يف متغريات  للري�شة  الهند  ب�بال يف  يف 
الإر�شال الق�شري، الإبعاد من اأعلى، ال�رضبة ال�شاحقة، الإ�شقاط( على 
تراوحت  خا�رضون(   10 فائزون   10( لعباً   20 من  تك�نت  عينة 
اأعمارهم بني 20 و 25 �شنة.وقد ا�شتخدم الباحث املنهج ال��شفي 
ملالءمته لإجراءات الدرا�شة.وقام الباحث بجمع البيانات من خالل 
�شري  اأثناء  الدرا�شة  ملتغريات  اإح�شائي  بر�شد  يق�م�ن  خمت�شني 
املباريات وبعد جمع البيانات ا�شتخدم الباحث اختبار )t test( عند 
م�شت�ى دللة )α≤0.05( واأظهرت نتائج الدرا�شة عدم وج�د فروق 
ذات دللة اإح�شائية بني الالعبني الفائزين واخلا�رضين يف متغريات 
ال�رضبة  اأعلى،  من  الإبعاد  الق�شري،  الإر�شال  العايل،  )الإر�شال 
ال�شاحقة( واأن هناك فروقاً دالة اإح�شائيا بني الفائزين واخلا�رضين 
يف متغري �رضبة الإ�شقاط ول�شالح الالعبني الفائزين.
الإر�شال  دقة  تق�مي  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )2014( جلل♦ قام 
الالعبني  نتائج  يف  وعالقتها  الأمامية  الإبعاد  و�رضبة  الق�شري 
تك�نت  وقد  الطائرة،  بالري�شة  العراق  اأندية  بط�لة  يف  النا�شئني 
عينة الدرا�شة من )10( لعبني، وا�شتخدم الباحث املنهج ال��شفي 
دقة  لقيا�ص  حمكماً  اختباراً  م�شتخدماً  الدرا�شة  لطبيعة  ملالءمته 
اأظهرت  الإح�شائية  املعاجلة  اإجراء  الدرا�شة.وبعد  قيد  املهارات 
نتائج الدرا�شة اأن هناك �شعفاً لدى الالعبني يف دقة مهارة الإر�شال 
الق�شري يف الري�شة الطائرة، واأن دقة مهارة الأبعاد الأمامية كانت 
الري�شة  ملهارات  التق�مي  عملية  با�شتخدام  الباحث  واأو�شى  جيدة، 
الطائرة من اأجل ت�شنيف الالعبني.
اأ�سهمت♦الدرا�سات♦ال�سابقة♦يف♦م�ساعدة♦الباحث♦باالآتي:♦
1♦ حتديد الإطار العام للدرا�شة احلالية وكذلك اخلط�ات املتبعة .
يف اإجراءات الدرا�شة من الن�احي الفنية والإدارية.
2♦ �شياغة اأهداف الدرا�شة وت�شاوؤلتها..
3♦ اختيار املنهج املنا�شب لطبيعة اإجراءات الدرا�شة..
4♦ حتديد الطريقة املثلى لختيار عينة الدرا�شة..
5♦ حتديد اأهم متغريات الدرا�شة..
6♦ لطبيعة . املنا�شبة  واأدواتها  البيانات  جمع  و�شائل  حتديد 
الدرا�شة.
7♦ حتديد الأ�شل�ب الإح�شائي املنا�شب..
8♦ التعرف على طريقة عر�ص البيانات..
9♦ ال�شتفادة يف مناق�شة النتائج وتف�شريها..
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دراسة مقارنة بني دقة اإلرسال القصير األمامي والقصير اخللفي
د. نضال مصطفى محمد بني سعيدلدى العبي الريشة الطائرة في األردن
إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
لطبيعة  ملالءمته  امل�شحي  ال��شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 
الدرا�شة واإجراءاتها.
جمتمع الدراسة: 
الأردن  الطائرة يف  الري�شة  الدرا�شة من لعبي  تك�ن جمتمع 
للري�شة  الأردين  الحتاد  �شجالت  ح�شب  لعب(   100( وعددهم 
الطائرة.
عينة الدراسة: 
الأردن  يف  الطائرة  الري�شة  لعبي  من  الدرا�شة  عينة  تك�نت 
وعددهم )33( لعباً.
الأندية )9( لعبني - ♦ منتخب وطني عدد )9( لعبني - 
نا�شئني املنتخب ال�طني )15( لعباً.
أداة الدراسة: 
يف  واخللفي  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  دقة  قيا�ص  اأجل  من 
الري�شة الطائرة مت الطالع على البح�ث و وامل�شادر العلمية واختار 
الباحث الختبار الذي �شممه )اخللف، 2001( ، لك�نه مقنناً، ولأنه 
الختبار  ثبات  من  الرغم  الدرا�شات.وعلى  من  الكثري  يف  ا�شتخدم 
و�شدقه وم��ش�عيته اإل اأن الباحث قام بعر�شه على جمم�عة من 
اخلرباء الذين اأكدوا �شالحيته ومالءمته للتطبيق على عينة البحث.
وملحق رقم )2( يبني اأ�شماء ال�شادة حمكمي الختبار.
طريقة إجراء االختبار لقياس دقة اإلرسال
األسس العلمية لالختبار 
Ú♦ الإر�شال اختبار  بتطبيق  الباحث  قام  االختبار:♦ ثبات♦
الق�شري الأمامي واخللفي يف لعبة الري�شة الطائرة على )7( لعبني 
من جمتمع البحث مت ا�شتبعادهم من عينة الدرا�شة، ثم اأعيد الختبار 
بري�ش�ن  الرتباط  معامل  ا�شتخرج  حيث  اأيام،   )10( مرور  بعد 
 )0.81( بلغ  اإذ  عالياً  الثبات  معامل  وكان  الختبارين  نتائج  بني 
لالإر�شال الق�شري اخللفي و )0.75( لالإر�شال الق�شري الأمامي.
Ú♦ = سدق♦االختبار:♦ا�شتخدم الباحث معامل ال�شدق الذاتي�
لقيا�ص  ودقته  الختبار  م�شداقية  على  يدل  والذي  الثبات،  معامل 
%(. لالإر�شال   88( الق�شري حيث بلغ �شدق الختبار  الإر�شال  دقة 
الق�شري اخللفي و )0.81( لالإر�شال الق�شري الأمامي.
Ú♦ م��س�عية♦االختبار:♦كان اختبار مهارة الإر�شال الق�شري
يف الري�شة الطائرة وا�شحاً ومفه�ماً وله درجات حمددة لذلك فه� 
اختبار ذو قيا�ص م��ش�عي.
Ú♦ الري�شة يف  الق�شري  الإر�شال  دقة  قيا�ص  االختبار:♦ هدف♦
الطائرة
Ú♦ اأدوات♦االختبار:♦ا�شتمارة اختبار )ملحق رقم 1( م�شارب
حبل  الختبار،  بت�شميم  خمطط  ملعب  قان�نية،  ري�ص  قان�نية، 
مطاطي، كما يف ال�شكل )1(:
شكل )1( 
يوضح ملعب الريشة الطائرة بتصميم اختبار اإلرسال القصير.
قطرها  ن�شف  درجات(   4( املركز، منطقة  �شم من   )55.8( )5 درجات( ن�شف قطرها  ياأتي: منطقة  قيا�ص كل منطقة كما  يبلغ 
)76( �شم، منطقة )3 درجات( ن�شف قطرها )96.5( �شم، منطقة )2 درجة( ن�شف قطرها )117( �شم، ومنطقة )1 درجة( باقي منطقة 
الإر�شال.
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يظهر اجلدول )1( ما يلي: 
الدللة  م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وج�د 
الإر�شال  ودقة  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  )دقة  بني   )α≤0.05(
الق�شري اخللفي( يف لعبة الري�شة الطائرة، وكانت الفروق ل�شالح دقة 
بلغ  بينما   ،  )39.545( ح�شابي  مبت��شط  اخللفي  الق�شري  الإر�شال 
الأمامي )35.667( لدى  الق�شري  الإر�شال  املت��شط احل�شابي لدقة 
لعبي الري�شة الطائرة يف الأردن.اأي اأن الإر�شال الق�شري اخللفي اأكرث 
دقة لدى لعبي الري�شة الطائرة يف الأردن.ويعزو الباحث �شبب ذلك 
اإىل اأن زاوية الكتف وزاوية امل�رضب لدى الالعبني تك�ن اأعلى عند 
التي  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  الق�شري اخللفي بعك�ص  الإر�شال  اأداء 
تك�ن فيه زاوية امل�رضب وزاوية الكتف منخف�شة، مما يعطي �رضعة 
اأكرب للري�شة وبالتايل �شق�طها يف املنطقة اخللفية ملنطقة الإر�شال، 
 Hussain, et( درا�شة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اأقل  دقة  يعطي  مما 
مع  كبرية  عالقة  امل�رضب  وزاوية  الكتف  لزاوية  اأن  يف   )al, 2002
�رضعة الري�شة، وكذلك يعزي هذه النتيجة اإىل اأن هناك مرجحة يف 
الذراع يف اأداء الإر�شال الق�شري الأمامي، مما يعطي ق�ة و�رضعة اأكرب 
 JimBen,( للري�شة، وهذا ي�دي اإىل ت�شتيت الدقة، وهذا ما اأ�شار اإليه
2005( يف اأن الإر�شال الق�شري وخ�ش��شا اخللفي ل يحتاج اإىل ق�ة 
و�رضعة كبرية واإمنا يعتمد على حركة الدفع )push( معتمداً يف ذلك 
على حركة الر�شغ فقط.كما اأن لق�رض م�شافة الإر�شال الق�شري اخللفي 
بني الري�شة وامل�رضب يعطي حتكماً اأكرب وهذا ما اأ�شار اإليه اخلاطر 
حتكماً  يعطي  الإر�شال  يف  امل�شافة  ق�رض  اأن  يف   )1996( واألبيك، 
ودقةاأكرب.
ي�جد ♦◄ هل  الثاين:  ال�ش�ؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 
فروق دالة اإح�شائيا بني الالعبني يف دقة الإر�شال الق�شري الأمامي 
واخللفي تعزى ملتغري اجلهة التي يلعب لها )الأندية، منتخب وطني، 
نا�شئ� املنتخب ال�طني( ؟ 
احل�شابية  املت��شطات  ح�شبت  الثاين،  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة 
و  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  )دقة  لكل من  املعيارية  والنحرافات 
لها  يلعب  التي  اجلهة  ملتغري  تبعاً  اخللفي(  الق�شري  الإر�شال  دقة 
الفروق  عن  وللك�شف   ، املنتخب(  نا�شئ�  وطني،  منتخب  )الأندية، 
 One –( الأحادي  التباين  حتليل  ا�شتخدم  املت��شطات  هذه  بني 
الأندية،  لها )لعب�  يلعب  التي  اجلهة  تبعاً ملتغري   )Way ANOVA
 )2( واجلداول   ، ال�طني(  املنتخب  نا�شئ�  ال�طني،  املنتخب  لعب� 
ي��شح ذلك.
الجدول )2( : 
نتائج تحليل التباين )One - Way ANOVA( للكشف عن الفروق في دقة اإلرسال القصير 
























طريقة تنفيذ االختبار: 
 )10( باأداء  ويق�م   )×( املنطقة  يف  املر�شل  الالعب  يقف 
اإر�شالت ق�شرية اأمامية و )10( ار�شالت ق�شرية خلفية بحيث تعرب 
الري�شة من ف�ق ال�شبكة وحتت احلبل املطاطي الذي يرتفع عن ال�شبكة 
)51�شم( حماولً اإ�شقاط الري�شة يف املنطقة ذات الدرجة العليا.
Ú♦♦:ح�ساب♦النقاط
الدرجة حتت�شب بالنظر اإىل: 
تعطى الدرجة ح�شب مكان �شق�ط الري�شة.♦
الدرجة ♦ تعطى  منطقتني  بني  خط  على  تقع  التي  الري�شة 
العليا.
الري�شة التي ت�شقط خارج اإحدى املناطق تعطى �شفراً♦
النتيجة النهائية هي جمم�ع )10( اإر�شالت.اأعلى نتيجة ♦
لالختبار )50( درجة النقاط مق�شمة من )1،2،3،4،5( .
التحليل اإلحصائي:
با�شتخدام  الباحث  قام  النتائج،  وا�شتخراج  البيانات  لتحليل 
اأن�اع التحليالت الإح�شائية التالية: 
Ú♦.للعينات املزدوجة Paired Samples T�Test
Ú♦.)One – Way ANOVA( حتليل التباين الأحادي
Ú♦.)Scheffe Test( واختبار �شيفيه
عرض ومناقشة النتائج: 
ال�ش�ؤال ♦◄ عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج  ومناق�شة  عر�ص 
الأول: هل ي�جد فروق دالة اإح�شائيا عند م�شت�ى الدللة الإح�شائية 
الق�شري  الإر�شال  ودقة  الأمامي  الق�شري  الإر�شال  دقة  )0.05( بني 
اخللفي لدى لعبي الري�شة الطائرة يف الأردن؟ 
 Paired Samples( لالإجابة عن ال�ش�ؤال الأول، ا�شتخدم اختبار
T�Test( للعينات املزدوجة بني دقة الإر�شال الق�شري الأمامي ودقة 
الإر�شال الق�شري اخللفي لعبة الري�شة الطائرة، واجلدول )1( ي��شح 
ذلك.
الجدول )1( : 
اختبار )Paired Samples T-Test( للعينات المزدوجة بين )دقة اإلرسال القصير 
































































دراسة مقارنة بني دقة اإلرسال القصير األمامي والقصير اخللفي
د. نضال مصطفى محمد بني سعيدلدى العبي الريشة الطائرة في األردن
اإح�شائية عند  يظهر من اجلدول )2( وج�د فروق ذات دللة 
م�شت�ى الدللة )α≤0.05( يف دقة الإر�شال الق�شري الأمامي تبعاً 
وطني،  منتخب  )الأندية،  الالعب  فيها  يلعب  التي  اجلهة  ملتغري 
بدللة   “f” )3.863( قيمة  بلغت  حيث   ، ال�طني(  املنتخب  ونا�شئ� 
اإح�شائية )0.032( .وملعرفة م�اقع الفروق الإح�شائية، مت تطبيق 
ي��شح   )3( البعدية، واجلدول  للمقارنات   )scheffe( �شيفيه  اختبار 
ذلك.
الجدول )3( : 
نتائج اختبار شيفيه )scheffe( للمقارنات البعدية للكشف عن مواقع الفروق 







1.267 - 5.777* - 34.667الأندية
7.44* - 40.444منتخب وطني
 - 33.400نا�شئ� املنتخب
الإر�شال  دقة  يف  الفروق  م�اقع  اأن   )3( اجلدول  من  يظهر 
الق�شري الأمامي تبعاً ملتغري اجلهة التي يلعب فيها الالعب وكانت 
بني )منتخب وطني( و )نا�شئي املنتخب ال�طني(، ول�شالح )منتخب 
بلغ  بينما   ،)40.444( احل�شابي  مت��شطهم  بلغ  حيث  وطني( 
وبني   ،)33.400( ال�طني(  املنتخب  )نا�شئي  احل�شابي  املت��شط 
ومل  اأي�شاً،  ال�طني  املنتخب  ل�شالح  )الأندية(  و  وطني(  )منتخب 
الباحث  املنتخب.ويعزو  ونا�شئي  الأندية  لعبي  بني  فروق  تظهر 
ال�طني كبرية مقارنة مع خربة  املنتخب  اأن خربة لعبي  اإىل  ذلك 
لعبي الأندية ونا�شئي املنتخب ال�طني، كما اأن تدريباتهم منتظمة 
الأندية  لعبي  من  اأكرب  لديهم  الإر�شال  دقة  جاءت  ولذلك  ومكثفة، 
 Mazin,( درا�شة  النتيجة مع  ال�طني وتتفق هذه  املنتخب  ونا�شئي 
2014( يف اأن تكرار التدريب يزيد من دقة الإر�شال.
الجدول )4( : 
نتائج تحليل التباين )One - Way ANOVA( للكشف عن الفروق في دقة اإلرسال القصير 




















اإح�شائية عند  يظهر من اجلدول )4( وج�د فروق ذات دللة 
تبعاً  اخللفي  الق�شري  الإر�شال  دقة  يف   )α≤0.05( الدللة  م�شت�ى 
نا�شئي  وطني،  منتخب  الأندية،  فيها  يلعب  التي  اجلهة  ملتغري 
اإح�شائية  بدللة   “f” )6.029( قيمة  بلغت  ، حيث  ال�طني(  املنتخب 
الإر�شال  دقة  يف  الإح�شائية  الفروق  م�اقع  وملعرفة   .)0.006(
الق�شري اخللفي تبعاً ملتغري اجلهة التي يلعب لها )الأندية، منتخب 
 )Scheffe( �شيفيه  اختبار  طبق  ال�طني(،  املنتخب  نا�شئ�  وطني، 
للمقارنات البعدية، واجلدول )5( ي��شح ذلك.
الجدول )5( : 
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية للكشف عن مواقع الفروق







1.356 - 4.667* - 38.889الأندية
6.23* - 43.556منتخب وطني
 - 37.533نا�شئ� املنتخب
الإر�شال  دقة  يف  الفروق  م�اقع  اأن   )5( اجلدول  من  يظهر 
كانت  الالعب  فيها  يلعب  التي  اجلهة  ملتغري  تبعاً  اخللفي  الق�شري 
بني )منتخب وطني( و )نا�شئ� املنتخب( ، ول�شالح )منتخب وطني( 
املت��شط  بلغ  بينما   ،)43.556( احل�شابي  مت��شطهم  بلغ  حيث 
وطني(  )منتخب  وبني   ،)37.533( املنتخب(  )لنا�شئي  احل�شابي 
ال�طني  املنتخب  ل�شالح   )38.889( ح�شابي  مبت��شط  )الأندية(  و 
يف  املنتخب  ونا�شئي  الأندية  لعبي  بني  فروق  تظهر  ومل  اأي�شاً، 
وج�د  عدم  يف  ال�شبب  الباحث  اخللفي.ويعزو  الق�شري  الإر�شال  دقة 
املنتخب يف دقة  الأندية ونا�شئي  اإح�شائيا بني لعبي  دالة  فروق 
الإر�شال الق�شري اخللفي اإىل اأن ظروف التدريب واملناف�شة مت�شاوية 
وهذا  بينهما  مت�شاوية  الإر�شال  دقة  وبالتايل جاءت  الالعبني  بني 
التدريب  وتكرار  انتظام  عدم  اأن  يف   )Mazin, 2014( اإليه  اأ�شار  ما 
املنتخب  لعبي  م�شاركة  اأن  الإر�شال.كما  دقة  من  يقلل  واملناف�شة 
خربة  يكت�شب�ن  جعلهم  مما  اأكرب  اخلارجية  البط�لت  يف  ال�طني 
الالعبني  م�شاهدة  خالل  من  اخللفي  الق�شري  الإر�شال  ا�شتخدام  يف 




1♦ الإر�شال الق�شري اخللفي اأكرث دقة من الإر�شال الق�شري الأمامي .
لدى لعبي الري�شة الطائرة يف الأردن.
2♦ الإر�شال الق�شري اخللفي والأمامي لدى لعبي املنتخب ال�طني .
الأردين اأكرث دقة من لعبي الأندية ونا�شئي املنتخب ال�طني.
التوصيات: 
1♦ با�شتخدام . الرتكيز  الأردنيني ب�رضورة  الالعبني  على  التاأكيد 
الإر�شال الق�شري اخللفي اأثناء املناف�شات.
2♦ التاأكيد على املدربني الأردنيني بزيادة الرتكيز على الإر�شال .
الق�شري اخللفي اثناء التدريب على الإر�شال الق�شري يف الري�شة 
الطائرة.
3♦ والألعاب . الفردية  لالألعاب  م�شابهة  اأخرى  درا�شات  اإجراء 
اجلماعية لدى املنتخبات ال�طنية الأردنية وملختلف الألعاب 
الريا�شية.
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